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Project of Terraced Housing by Drago Ibler and Drago






Èlanak govori o nerealiziranom projektu terasastoga stanovanja iz prve faze
stvaralaèkog opusa arhitekta Drage Galiæa, nastaloga u koautorstvu s
arhitektom Dragom Iblerom 1933. godine. U uvodnom se dijelu uz prikaz
nastanka toga projekta govori o temi terasastoga stanovanja opæenito. Slijedi
obrazloenje projekta i prikaz terasastoga stanovanja u gradu Zagrebu.
This article shows an unrealised project for terraced housing from the first phase
of the work of architect Drago Galiæ in 1933, in co-authorship with architect Drago 
Ibler. The introduction describes how the project was initiated and illustrates the
subject of terraced housing in general. Then follows an explanation of the project 








Na kon zav re ne Sred nje teh ni è ke ko le
Dra go Ga liæ za po è in je 1926. go di ne stru è ni
rad kao svre ni gra di telj za vi so ke gra ðe vi ne
u Arhi tek ton skoj po slov ni ci pro fe so ra Huge
Ehrli cha, gdje radi do 1929. go di ne. Go di ne
1929./30. radi u Arhi tek ton skom atel jeu ar hi -
te ka ta Jur ja Den zle ra i Mla de na Ka uz la ri æa.1
Tu se Dra go Ibler upoz na je, po sre do van jem
ar hi tek ta Ka uz la ri æa, s ra dom Dra ge Ga li æa pa
ga po zi va k sebi radi stru è ne su rad nje. Ta su -
rad nja pre ra sta, me ðu tim, i u dal je ko lo va -
nje Dra ge Ga li æa na Aka de mi ji li kov nih um jet -
no sti. Upi san 1930. go di ne, Dra go Ga liæ za v r -
a va stu dij u iz nim no krat kom vre me nu, di -
plo mi rav i 1933. go di ne. Pa ra lel no sa stu di -
ran jem na Aka de mi ji ostva ru je se i stru è na su -
rad nja Dra ge Ga li æa i nje go va pro fe so ra Dra -
ge Ible ra, koja tra je ne pre kid no do 1939. go -
di ne. U uv je ren ju iz da nom 1. vel ja èe 1939. go -
di ne prof. Dra go Ibler potvrðu je da je aka -
dem ski ar hi tekt Dra go Ga liæ ra dio sa mo stal no 
sve ra do ve koji za si je ca ju u ar hi tek ton sku
stru ku a na po se je pro jek ti rao, iz ra ði vao na -
crte, de tal je, tro kov ni ke, obra è u ne, vo dio i
nad zi rao grad nje.2
Iz toga raz dob lja tre ba sva ka ko istak nu ti ove
Ga li æe ve ra do ve:
 vi e stam be na zgra da (kuæa Wel lisch), Mar -
ti æe va 13, Za greb, 1930. - su rad nja s Dra -
gom Ible rom;
 obi teljski ni zo vi s te ra sa ma, No va ko va-a -
la ta, Za greb, 1933. - ko a u tor: Dra go Ibler;
 prva faza jed no kat ne obi teljske kuæe, Istar -
ska 28, Za greb, 1933.;
 jed no kat na obi teljska kuæa (kuæa Fi li pè iæ),
Sv. Duh, Za greb, 1936. - ko a u tor: Dra go
Ibler;
 jed no kat na obi teljska kuæa (kuæa Jak iæ),
La pad, Du brov nik, 1936.
Pro jekt koji je tema ovo ga èlan ka pri pa da
prvom raz dob lju stva ra la è kog opu sa Dra ge
Ga li æa.3 Ti po lo ki pro jekt pri pa da po dru è ju
te ra sa sto ga sta no van ja koje obuh va æa i ro ku 
le pe zu na è i na iz grad nje. Ga li æev i Ible rov pro -
jekt pri pa da tipu te ra sa sto ga gra ðen ja na ko -
sim pa di na ma. Po na è i nu iz grad nje moemo
ga uvrsti ti u tip vi e stam be ne iz grad nje, dok
po na è i nu ko ri ten ja prua go to vo op ti mal ne
mo guæ no sti ko ri ten ja sva ke stam be ne je di -
ni ce kao kod in di vi dual no ga sta no van ja.
OP]E NI TO O TE RA SA STOJ IZ GRAD NJI
ON TER RA CED HO U SING IN GE NE RAL
Te ra sa sta iz grad nja pri sut na je u ar hi tek tu ri
od dav ni na - od Ba bi lon ske kule, ar hi tek tu re
Maja, pre ko pla no va Ton yja Gar nie ra do da -
na njih dana. Ovaj mor fo lo ko-struk tu ral ni
kon cept na jè e æe se u XX. stol je æu prim jen ju -
je kod gra ðe vi na se kun dar no ga sta no van ja,
kao to su ho tel ske zgra de i na sel ja, zgra de
zdrav stva i zdrav stve nog tu riz ma, te kod iz -
grad nje stu dentskih do mo va i na sel ja.4
Kod te ra sa sto ga na è i na rje a van ja gra ðe vi na
po Kneevi æu tre ba raz li ko va ti tri ti pa5:
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1 Mla den Ka uz la riæ u to je doba pri kra ju ko lo van ja na
Arhi tek ton skom od je lu Aka de mi je li kov nih um jet no sti kod
pro fe so ra Dra ge Ible ra. Stu dij je upi sao aka dem ske go di ne 
1926./27., a di plo mi rao 1930. go di ne. Pri pa da prvoj ge ne -
ra ci ji aka dem skih ar hi te ka ta.
2 Bion diæ, 1996: 29.
3 Prvo raz dob lje od 1930. do 1939. obil jeeno je su rad -
njom Dra ge Ga li æa i Dra ge Ible ra. Dru go raz dob lje od 1939.
do 1954. pred stav lja zre lo au tor sko stva ra la è ko raz dob lje
ar hi tek ta Dra ge Ga li æa. Tre æe raz dob lje od 1954. do 1992.
de fi ni ra no je dje lo van jem ar hi tek ta Ga li æa na pe da go -
kom, znan stve nom i idej nom pla nu.
4 Je dan od naj poz na ti jih prim je ra toga tipa jest stu -
dentsko na sel je ar hi tek ta P. Ru dol pha u New Ha ve nu u
SAD-u iz 1960. go di ne, pri ka za no na sli ci 1.
5 Kneeviæ, 1986: 172.
Sl. 1. P. Rudolph: Studentsko naselje, New Haven, SAD,
1960. godine
Fig 1 P. Rudolph: college campus, New Haven, USA,
1960
Sl. 2. Sheme terasastoga graðenja na prirodnim
padinama:
- jednostruki terasasti red
- dvostruki terasasti red
- razdvojeni terasasti niz
- dvostruki spojeni terasasti niz
- razizemni terasasti tepih
- poduprti terasasti tepih.
Fig 2 Schemes of terraced construction on natural
slopes
- single terraced row
- double terraced row
- divided terraced row
- double connected terraced row
- ground-floor terraced carpet housing
- supported terraced carpet housing
 te ra sa sto gra ðen je na pri rod nim pa di na ma,
 te ra sa sto gra ðen je na ko sim kon struk ci -
ja ma,
 te ra sa ste zgra de (in te gral ni kon struk tiv ni 
su stav).
*
Te ra sa sto gra ðen je na pri rod nim pa di na ma
moemo svrsta ti u pri je laz ne ti po ve sta no -
van ja. To je tip sta no van ja koji je po na è i nu
ko ri ten ja bli zak obi teljskom sta no van ju, ali
po iz grad nji i gu sto æi sta no van ja ima ka rak te -
ri sti ke vi e stam be ne iz grad nje. Ova kav tip
sta no van ja sva ka ko je hu ma ni zi ra ni ji od sta -
no van ja u stan dar dnim vi e stam be nim zgra -
da ma, no ima i onih koji isti èu neke ne ga tiv ne
ka rak te ri sti ke toga tipa. To su: re la tiv no sku -
pa kon struk tiv na rje en ja, sloeni su sta vi in -
sta la ci ja i èe sta raz ve de nost tlocrtno ga rje -
en ja po je di nih gra ðev nih je di ni ca, to
oteava po sti zan je do brih fi zi kal nih svoj sta va 
gra ðe vi ne.
Te ra sa sto gra ðen je na pri rod nim pa di na ma
moemo po di je li ti u ne ko li ko gru pa6 (sl. 2.):
 te ra sa sti red: jed no stru ki ili dvo stru ki,
 te ra sa sti niz: raz dvo je ni ili dvo stru ki spo je ni,
 te ra sa sti te pih: ra zi ze man ili po duprt.
Te ra sa sti te pih moe pok ri va ti jed nu ili dvi je
stra ne pa di ne, pa tako raz li ku je mo jed no stra -
ni ili dvo stra ni te pih. Ovi sno o kon fi gu ra ci ji te -
re na, dvo stra no poloeni te pih na pa di ni
moe po pri mi ti ãpo zi tiv nu for mu ili ãne ga tiv -
nu for mu.
Strmi na na gi ba te re na uv je tu je na è in rje a -
van ja ta ko vo ga kon cep ta sta no van ja i va ri ra
od 10 do 90 stup nje va i ri jet ko je kon stan tan u 
ci je lom pre sje ku.7
Te ra sa sto gra ðen je na ko sim kon struk ci ja ma
pri pa da po dru è ju vi e stam be ne iz grad nje.
Opti è ki, ove gra ðe vi ne ta ko ðer mogu po pri -
mi ti raz ne obli ke, pa tako raz li ku je mo8 (sl. 5.):
 te ra sa ste gra ðe vi ne jed no stra no ori jen ti ra ne,
 te ra sa ste gra ðe vi ne dvo stra no ori jen ti ra ne,
 pi ra mi dal ne gra ðe vi ne, 
 te ra sa ste gra ðe vi ne u obli ku izok re nu te pi -
ra mi de.
Kod zgra da man jih vi si na iz grad nje obi è no se
radi o jed no stav nim kon struk tiv nim rje en ji -
ma gdje je osnov ni kon struk tiv ni su stav ujed -
no i kon struk tiv ni su stav same je di ni ce. Kod
ve æih pro je ka ta su stav gra ðe vi ne èini kon -
struk ci ja koja nosi i ele men ti ko ji ma se na do -
gra ðu je.9 Ve lik broj pro je ka ta te ti po lo gi je
ostao je na ra zi ni ide je.
Te ra sa ste zgra de (in te gral ni kon struk tiv ni su -
sta vi) - u ovu gru pa ci ju svrsta ne su stam be ne
zgra de iz ve de ne te ra sa sto, gdje nema od va -
jan ja pri mar ne i se kun dar ne kon struk ci je. I tu
raz li ku je mo ne ko li ko va ri ja na ta (sl. 6.):
 te ra sa sto samo jed no pro è el je, a su prot no
od nje ga rav no pro è el je;
 te ra sa sta dva pro è el ja, s raz nim va ri jan ta -
ma rje en ja unu tar pro sto ra;
 te ra sa sta tri ili èe ti ri pro è el ja.
ez de se tih go di na XX. stol je æa uo è a va se ak -
tua li za ci ja te ra sa sto ga pri stu pa rje a van ju
stam be nih gra ðe vi na. Istrauju æi ovu temu,
na po pi si ma te ra sa sto ga sta no van ja su sre æe -
mo se i s ve li kim bro jem ra ni je da ti ra nih pro -
je ka ta. Zbog ne pre ciz no sti sa mo ga ter mi na
ãte ra sa sto sta no van je10 moe se doæi do po -
gre nih zak lju è a ka, te je za utvrði van je prvih
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6 Ge i sen dorf i sur., 1983: 54.
7 Kneeviæ, 1986.
8 Ge i sen dorf i sur., 1983: 125.
9 Prim jer tak ve gra ðe vi ne jest poz na to na sel je ar hi tek -
ta Mo she Saf di ja, ãHa bi tat 67 u Mon tre a lu u Ka na di.
10 ãTer ra ce ho u sing u en gle skom go vor nom po dru è ju
obuh va æa sve ti po ve sta no van ja u nizu.
Sl. 3. Dvostrano poloen terasasti tepih moe imati:
- pozitivnu formu
- negativnu formu.
Fig 3 A two-side terraced carpet housing can have
- positive form
- negative form
Sl. 4. Odnos terasastoga reda i nagiba terena
Fig 4 Relation between terraced row and slope
Sl. 5. Terasasto graðenje na kosim konstrukcijama:
- jednostrano orijentirane terasaste graðevine
- dvostrano orijentirane terasaste graðevine
- piramidalne graðevine
- terasaste graðevine u obliku izokrenute piramide.
Fig 5 Terraced construction on sloping structures:
- single-oriented terraced buildings
- double-oriented terraced buildings
- pyramidal buildings
- terraced buildings in the form of an inverted pyramid
Sl. 6. Terasaste zgrade - integralni konstruktivni
sustavi
Fig 6 Terraced buildings - integral structural systems
zgra da toga tipa po tre ban uvid u kom plet nu
do ku men ta ci ju. Od ra ni jih ra do va sva ka ko
tre ba istak nu ti pro jekt J. J. P. Ouda u Sche ve -
nin ge nu - Den Haag u Ni zo zem skoj (sl. 7.).
OBI TELJSKI NIZ S TE RA SA MA AR HI TE KA TA
DRA GE IBLE RA I DRA GE GA LI ]A IZ 1933.
GO DI NE
ROW OF TER RA CED HO U SING BY
AR CHI TECTS DRA GO IBLER AND DRA GO
GA LI] FROM 1933
Ovaj pro jekt za jed ni è ka je stu di ja dvo ji ce ar -
hi te ka ta vi zio na ra, an ti ci pa ci ja re a li za ci ja
gra ðe vi na toga tipa koje se jav lja ju dil jem Eu -
ro pe dva de se tak go di na po sli je.
U ar hi vi Dra ge Ga li æa sa è u va na su samo ova
dva gra fi è ka pri ka za, bez de tal jni jih opi sa i
osnov nih kota. Vie po da ta ka o lo ka ci ji i sa -
mom pro jek tu mo glo se re kon stru i ra ti iz pi sa -
nih ma te ri ja la o re fe ren tnim ra do vi ma Ible ra i
Ga li æa.
Ko ri ste æi pri ro dan pad te re na, Ibler i Ga liæ
pro jek ti ra ju te ra sa sto sta no van je gdje se je -
di ni ce kuæa ste pe na sto po stav lja ju jed na na
dru gu, tako da krov don je je di ni ce dje lo mi è no 
po sta je te ra sa gor nje. Na ko si nu te re na a la -
te, s na gi bom oko tri de set stup nje va, smje -
te ne su stam be ne je di ni ce do ko jih se pri stu -
pa vanjskim stu bi ti ma s obje stra ne dvoj ne
gra ðe vi ne. Na èe ti ri don je ra zi ne smje te ne
su po dvi je ka rak te ri sti è ne je di ni ce, pri ka za ne 
na sli ci 8. Glav na je ori jen ta ci ja stam be nih je -
di ni ca pre ma isto ku, s po treb nim bo è nim ot -
va ran ji ma man jeg bro ja pro sto ri ja na sje ver i
jug.
Ka rak te ri sti è noj je di ni ci pri stu pa se s uvu è e -
no ga po de sta. Ula zi se u pro stor vje tro bra na,
na koji se bo è no vee go spo dar ski dio kuæe.
Ku hin ja i of fi ce ori jen ti ra ni su na pri stup nu
ver ti kal nu uli cu te po ve za ni s pro sto rom bla -
go van ja od no sno dnev nog bo rav ka. U na stav -
ku vje tro bra na smje ten je hal koji je za pra vo
sre di te sta na i po ve zu je sve osta le sadraje
sta na. S jed ne se stra ne ot va ra pro stra ni
dnev ni bo ra vak s te ra som, a s dru ge di skret -
no lo ci ran pret pro stor koji po ve zu je man ju
jed nok re vet nu spa va o ni cu i sa ni tar ni èvor. Iz
hala se pro duava dal je u iz dvo jen spa va æi
trakt koji sadri dva gar de rob na pro sto ra, ku -
pa o ni cu i dvi je spa va o ni ce (dvok re vet nu spa -
va o ni cu i ro di teljsku spa va o ni cu). Pro sto ri
gar de ro ba i sa ni tar ne pro sto ri je um jet no su
zra è e ni, dok osta li pro sto ri sta na ima ju di rek t -
no proz ra è i van je i osvjet ljen je.
Dio kro va don je stam be ne je di ni ce ko ri sti se
kao te ra sa i pro i ren je bo rav ka, dok ze le ni lo
koje obrub lju je taj pro stor - te ra su sprje è a va
na ru a van je pri vat no sti don je stam be ne je di -
ni ce (sl. 9.).
Naj gor nji, peti red stam be nih je di ni ca naj vje -
ro jat ni je je ri je en kao dvo e tani stan, to se
na slu æu je iz ori gi nal no ga pre sje ka. Me ðu tim,
ne po sto ji tlocrt tih je di ni ca. Bo ga to di men -
zio ni ra ni dnev ni bo ra vak ot va ra se na tri stra -
ne svi je ta omo gu æa va ju æi vrlo atrak tiv ne vi zu -
re koje prua ta izu zet na lo ka ci ja (sl. 10.).
Pro jekt je ra ðen za dr. Mar ku li na koji se vie
puta jav lja kao in ve sti tor ar hi te ka ta Ible ra i
Ga li æa. Don je stam be ne je di ni ce bile su na mi -
jen je ne na jam nim sta no vi ma, dok je na vrhu
tre bao biti dvo e tani stan za vla sni ka, to, na -
vod no, nije ba bilo po vol ji oba au to ra.11
Uzo ri ovo ga pro jek ta te ko se mogu pro na æi
meðu re a li za ci ja ma stam be nih zgra da toga
doba. Pro jekt na sta je na tra gu ra ni jeg Ible ro -
va pro jek ta za Vi jeæ ni cu na Su a ku iz 1927.
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11 Èo rak, 1981: 17.
Sl. 7. J. J. P. Oud: Projekt terasastoga stanovanja,
Scheveningen - Den Haag, Nizozemska, 1917. godine
Fig 7 J. J. P. Oud: project for terraced housing,
Scheveningen - The Hague, Netherlands, 1917
Sl. 8. Drago Ibler, Drago Galiæ: Tlocrt i presjek
terasastoga stanovanja Novakova-alata, Zagreb,
1933. godine
Fig 8 Drago Ibler, Drago Galiæ: plan and section of
terraced housing Novakova - alata, Zagreb, 1933
Sl. 9. Model stana i boèno proèelje jedne stambene
jedinice
Fig 9 Model flat and façade of a housing unit
Sl. 10. Prostorni model projekta
Fig 10 Spatial model of project
go di ne, te raz vi jan ja Lo o so ve kon cep ci je Ra -
um pla na. Kod Ible ro va pro jek ta za Vi jeæ ni cu
na Su a ku (sl. 11.), koji on radi pod i from
ãTe ra se, uspo stav lja se je di no mo gu æi od -
nos toga ob jek ta i toga tla Ci je la se zgra da
za pra vo raz vi ja u ne raz dvo ji voj in te rak ci ji
tloc rta i pre sje ka, tako da je ne mo gu æe pruiti 
pre dodbu o jed no me bez dru go ga.12
Arhi tekt Loos u raz dob lju od 1920. do 1922.
go di ne, kada radi kao glav ni ar hi tekt u Urba -
ni sti è kom od je lu gra da Beèa, ko ri sti svoj jo
ne raz ra ðe ni ãRa um plan (sl. 12.) i stva ra niz
vrlo uspje lih stam be nih pro je ka ta u ko ji ma se 
nje gov omil je ni oblik, koc ka, pre o braava u
ste pe na sti te ra sa sti pre sjek.13
Lo o so ve ino va ci je s te ra sa stom grad njom
pre dlae Za gre bu nje gov uè e nik i su rad nik
Zlat ko Ne u mann (sl. 13. i 14.).
Svi ovi pro jek ti, uk lju è u ju æi i pro jekt za No va -
ko vu-a la tu, osta li su samo trag na pa pi ru.
Pro jekt No va ko va-a la ta ar hi te ka ta Ible ra i
Ga li æa su per po ni ra Ible rov od nos zgra de i te -
re na iz pro jek ta Vi jeæ ni ce na Su a ku (1927.)
te ide ju te ra sa ste grad nje u nizu, na sta lo ga
raz bi jan jem vo lu me na koc ke, ar hi tek ta Lo o -
sa. Ti po lo ki on pri pa da ka te go ri ji te ra sa sto -
ga gra ðen ja na pri rod nim pa di na ma i je dan je
od pio nir skih pro je ka ta toga tipa u Eu ro pi.
Arhi tekt Dra go Ibler 1936. go di ne jo je dan -
put rje a va pro blem sta no van ja na ko si ni.
Nje gov pro jekt za zgra du Le bi nec, na lo ka ci ji
No va ko va - Rib njak, doiv lja va sud bi nu pret -
hod nih sli è nih pro je ka ta - izo sta je re a li za ci ja
(sl. 15.).
RE A LI ZA CI JE TE RA SA STE IZ GRAD NJE U
ZA GRE BU
EXI STING TER RA CED HO U SING IN ZA GREB 
Ide ja te ra sa sto ga gra ðen ja na po dru è ju Za -
gre ba nije na i la na ire prih va æan je. Re a li za -
ci ja je malo, i to po se bi ce na po dru è ju sta no -
van ja. Ne to je vie re a li za ci ja u seg men tu se -
kun dar no ga sta no van ja (tu ri sti è ka iz grad nja,
zdrav stve ni ob jek ti, sta cio nar ni do mo vi) na
po dru è ju Hrvat ske.
GUP-om Gra da Za gre ba iz 1986. go di ne one -
mo gu æa va se grad nja ni skim ob jek ti ma na
pa di na ma bre go va tako da su ob jek ti me ðu -
sob no po ve za ni na na è in ni zan ja u obli ku te -
ra sa.14 GUP iz 2000. go di ne osta je pri istoj
dra sti è noj odlu ci. Tak va je odred ba u tek stu
GUP-a gra da Za gre ba sva ka ko pre se dan jer
se je dan uo bi è a je ni tip stam be ne iz grad nje,
afir mi ran ni zom vrlo kva li tet nih prim je ra u
svi je tu (vi car ska, Nje ma è ka, skan di nav ske
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12 Èo rak, 1981: 75.
13 Fram pton, 1992: 105.
14 ãSlubeni gla snik, br. 32, 1990: èl. 65.
Sl. 11. Drago Ibler: Vijeænica na Suaku, presjek, 1927.
godine
Fig 11 Drago Ibler: Suak council hall, section, 1927
Sl. 12. Adolf Loos: Kompleks Heuberg u Beèu,
aksonometrija, 1920. godine
Fig 12 Adolf Loos: Heuberg complex in Vienna,
axonometric projection, 1920
Sl. 13. Zlatko Neumann: Projekt vile, perspektiva,
1926. godine
Fig 13 Zlatko Neumann: project for a villa,
perspective, 1926
Sl. 15. Drago Ibler: Kuæa Lebinec, Novakova-alata,
Zagreb, 1936. godine
Fig 15 Drago Ibler: Lebinec House, Novakova-alata,
Zagreb, 1936
Sl. 14. Zlatko Neumann: Projekt terasastoga
stambenog bloka, aksonometrija, 1927. godine
Fig 14 Zlatko Neumann: project for a terraced block
of flats, axonometric projection, 1927
zem lje i dr.), za bran ju je u Za gre bu.15 Au tor ski
tim - Dra gan Bol tar, Vla di mir Iva no viæ i Ante
Ma ri no viæ-Uze lac - rade 1966. go di ne ur ba ni -
sti è ko rje en je e stin sko ga dola i de tal jni ur -
ba ni sti è ki plan stam be ne za jed ni ce Bi je nik u
Za gre bu kao pri log stu di ji sje ver nih po dru è ja
Za gre ba.16 Ova de tal jna stu di ja htje la je in te -
gri ra ti sje ver na breul jka sta po dru è ja gra da i
po ve za ti ih s ni zin skim, for mi ra ju æi èe ti ri
stam be ne je di ni ce: Sve ti Duh-Vrho vec, Bi je -
nik-Vi do vè i ca, De di æi i e sti ne, sva ku sa ko -
lom i opskrbnim cen trom. Te ra sa sto sta no -
van je, koje se u stu di ji na zi va spe ci jal ni tip
stam be ne iz grad nje u ste pe na stom ra spo re -
du, pred vi ða se na svim strmim te re ni ma gdje
vi e stam be ne zgra de ne bi bile eko no mi è ne.
Au to ri isti èu sve pred no sti te ti po lo gi je stam -
be no ga gra ðen ja, koja po naj pri je sta bi li zi ra
te ren jer strah od kliz nih te re na od vra æa s tih
po dru è ja jaèu iz grad nju i pre pu ta je isklju è i -
vo in di vi dual noj. Tak vom iz grad njom ta ko ðer 
se po stie vi so ka gu sto æa sta no van ja i, po
mi ljen ju au to ra, vrlo do bro uk la pan je u oko -
li (sl. 16.).
Na nje zi nu tra gu na sta je stam be ni niz ãKaj fe -
ov breg au to ra Ante Ma ri no viæ- Uzel ca. Pro -
jekt je ra ðen 1980./81., a iz gra ðen je u raz -
dob lju od 1983. do 1987. go di ne. U stru è noj je
jav no sti taj rad na i ao na raz li è it pri jam. Radi
se o pro stor no te ra sa stoj struk tu ri s pa dom
te re na u dva smje ra. Au tor ostva ru je kva li tet -
na rje en ja ci je lo ga sklo pa i stam be nih je di ni -
ca; ostva re ne pro stor ne kva li te te sta no va su
op ti mal ne unu tar za da ne ti po lo gi je te ra sa ste
struk tu re.17 Kri ti ke upu æe ne tome sklo pu
uglav nom se te mel je na upit no kva li tet nom
èi tan ju toga kom plek sa s ne kih pod nonih vi -
zu ra, ne da ju æi vre me na da zaive oze len je ne
te ra se, ko jih for mi ran je trai ipak odre ðe ni
pro tok vre me na (sl. 17.).
Ible rov i Ga li æev pro jekt te ra sa sto ga sta no -
van ja No va ko va-a la ta iz 1933. go di ne zna è a -
jan je u kon tek stu stam be ne iz grad nje gra da
Za gre ba, kao i u kon tek stu toga obli ka spe ci -
fi è ne stam be ne iz grad nje u sred njo e u rop -
skim mje ri li ma, jer svo jom da ta ci jom pred -
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15 ãÈi ni se pre smio nom odlu ka da se na tako ve li kom
po dru è ju jed nog mi li jun sko ga gra da bez ja kih raz lo ga za -
bra ni u svi je tu uo bi è a jen tip stam be no ga gra ðen ja, kako u
ne kim ver na ku lar nim am bi jen ti ma, tako i u naj no vi joj mo -
der noj ar hi tek tu ri, PLETINA, 1994: 379.
16 Bol tar i sur., 1966: 4., 5.
17 Ju ra è iæ, 1988: 123.-125.
Sl. 16. Ante Marinoviæ-Uzelac: Tlocrt i presjek
karakteristiène jedinice
Vladimir Ivanoviæ: Tlocrt i presjek karakteristiène
jedinice
Fig 16 Ante Marinoviæ-Uzelac: plan and section of a
characteristic unit
Vladimir Ivanoviæ: plan and section of a
characteristic unit
stav lja pa ra dig mat ski prim jer rje a van ja pro -
ble ma stam be ne iz grad nje na pa di na ma. Tak -
vih i sli è nih gra ðe vi na iz prve po lo vi ce XX.
stol je æa ri jet ko su sre æe mo. Taj tip rje a van ja
stam be nih gra ðe vi na na ko sim te re ni ma su -
sre æe se tek dva de se tak go di na po sli je dil jem
Eu ro pe. Za bra na gra ðen ja tom ti po lo gi jom u
Za gre bu za si gur no je pre se dan.18
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18 Te ra sa sto sta no van je kao mor fo lo ko-ti po lo ki uzo -
rak, kao uo sta lom ni je dan tip stam be ne iz grad nje, ne bi
smio biti uki nut ad mi ni stra tiv nom za bra nom. Urba ni sti è ki
pla no vi u zo na ma mo gu æe te ra sa ste iz grad nje (po god nog
na gi ba te re na i osta lih traenih ka rak te ri sti ka) stam be nih
zgra da tre ba li bi osta vi ti ot vo re ne mo guæ no sti pre i spi ti -
van ja kva li tet nih al ter na tiv nih rje en ja. Samo ona rje en ja
koja ne bi na ru a va la sli ku pej saa, zna èi do bro se uk lo pi la 
u oko li, gdje bi gra ðe vi na sta bi li zi ra la ova kav te ren (uo bi -
è a je no mo gu æe kli zi te) i gdje bi se ostva ri la oè e ki va na gu -
sto æa sta no van ja tre ba la bi se prih va ti ti i omo gu æi ti nji ho va 
re a li za ci ja.
Sl. 17. Pogled na dio sklopa Kajfeov brijeg
Fig 17 View of part of the Kajfeov brijeg complex
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Saetak
Sum mary
Project of Terraced Housing by Drago Ibler and Drago Galiæ on the
Novakova - alata Location in Zagreb
Bu il ding ter ra ced ho u sing has been an ar chi tec tu -
ral con cern sin ce an cient ti mes. This ar ti cle de scri -
bes an une xe cu ted pro ject of this kind of ur ban con -
struc tion made in 1933 in Za greb by two di stin gui -
shed Cro a tian ar chi tects - Dra go Ibler (1864-1964)
and Dra go Ga liæ (1907-1992). The pro ject was made 
du ring the ir fru it ful co o pe ra tion bet we en 1930 and
1939. At that time Dra go Ga liæ was first a stu dent
(1930-1933) and then an as so cia te of ar chi tect Dra -
go Ibler, who was pro fes sor and head of the De par -
tment of Archi tec tu re at the Ro yal Art Aca demy in
Za greb. 
The ter ra ced ho u sing pro ject in No va ko va-a la ta in
Za greb by ar chi tects Ibler and Ga liæ is in te re sting be -
ca u se it was a new ap pro ach to ho u sing con struc -
tion on slo ping gro und in Za greb and in Cro a tia as a
who le. Struc tu res of this and si mi lar kinds were rare
even in Eu ro pe in the first half of the twen tieth cen -
tury. Ter ra ced ho u sing, as a met hod of ho u sing con -
struc tion on slo ping gro und, did not be co me com -
mon in Eu ro pe un til abo ut twenty ye ars la ter. Ter ra -
ced ho u sing, and ot her kinds of ter ra ced struc tu res
such as stu dent cam pu ses, to u rist and he alth fa ci li -
ties, cul mi na ted in the 1950s, espe cially in Swit zer -
land, Ger many and some Scan di na vian co un tries.
This pro ject for ter ra ced ho u sing shows all the qua -
li ties of this kind of ho u sing on slo ping gro und. In
man ner of con struc tion the se are mul ti-apar tment
bu il dings, and in man ner of use each ho u sing unit
pro vi des op ti mal use al most on the le vel of in di vi -
dual ho u ses. In ad di tion, the con struc tion is plan -
ned so as to con so li da te po ten tial landsli de si tes,
en su re re la ti vely good ho u sing den sity, and in qua -
lity of ar chi tec tu ral de sign en han ce the ap pe a ran ce 
of the en vi ron ment in which it was bu ilt. Not eno -
ugh is known abo ut the No va ko va - a la ta pro ject
by ar chi tects Ibler and Ga liæ from 1933, and it was
un for tu na tely ne ver exe cu ted.
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